




























































2000 317,371,202 17,737,865 299,633,337.00 5.59

























































































































































































































































Group 5,000+ 2,500+4,999 1,000+2,499 500+999 250+499 100+249 50+99 <50
MNBA OR: 1.64
CI:;1.34,;2.01
OR:;1.12
CI:;0.90, 1.39
OR:;0.57
CI:;0.42,;0.78
OR:;0.41
CI:;0.19,;0.86
OR: 0.21
CI:;0.05,;0.84
OR:;0.23
CI:;0.06,;0.93
OR: 0.00
CI:;0.00
OR: 0.00
CI:;0.00
WNBA OR: 1.99
CI:;1.39,;2.87
OR:;0.80
CI: 0.53,;1.21
OR:;0.73
CI: 0.43,;1.21
OR:;0.18
CI: 0.026,;1.32
OR: 0.334
CI:;0.05,;2.40
OR:;0.37
CI:;0.05,;2.65
OR: 0.00
CI:;0.00
OR: 0.00
CI:;0.00
MNCAA OR: 0.76
CI:;0.69,;0.84
OR: 1.08
CI:;0.99,;1.18
OR:;1.38
CI:;1.30,;1.47
OR: 1.11
CI:;1.02,;1.20
OR: 0.74
CI:;0.64,;0.85
OR:;0.32
CI:;0.25,;0.43
OR:;0.14
CI:;0.08,;0.26
CI:;.17
CI: 0.10,;0.28
WNCAA OR:;0.529
CI:;0.47, 0.59
OR:;1.07
C:;0.98,;1.17
OR:;1.36
CI:;1.28,;1.45
OR:;1.25
CI:;1.16,;1.34
OR:;0.72
CI:;0.62,;0.83
OR:;0.47
CI:;0.37,;0.59
OR:;0.23
CI:;0.14, 0.37
OR: 0.16
CI:;0.08,;.270
